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Óra, ékszer, ezüst és drágakő
eddig  n é n i  létezett olosó arakon
Sándor Ármin
^  legszolidabb  a lapon  álló üzletében  ^
DEBREGZEN PIÁCZ-U, 41. SZ. <Dréher-s.?rc.sarnokmellett.
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d  H a n in c s  pénze □
és szüksége v a n  b ú to r-, szőnyegek-, 
feh é rn em ü -, fé rli— és nő i fe lö ltök  é« 
ö ltö n y ö k re , m en ten
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H A TV A N -U TC Z A  2-1K SZÁM  A.
T e le fo n  685. T e le fo n  685.
Budapesti Férfi-szab)
D ebreczen, Sas-n. 2-ik szám .
K é sz it  d ivatos szabású  ö ltö n y ö k e t 
m ére t u tá n  40  K -tó l 50  K-lg angol 
és h a z a i g y á rtm án y ú  szövetekbő l.
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Eletnagyságu arczképek
bárm ily régi kép u tán  is olajfesíésben, fény- 
képnagy Itásban a  legm egbizhatóbban  készülnek 
Medaillon különlegességek minden kivitelben
V ám oser Ödön
MŰTERMÉBEN. D E B R E G Z E N ,  E G Y H Á Z - T E R  3, S Z Á M
a  n agy tem plom nál.
T elefon 688. az. T elefon 688. sz.
Csoport vagy alkalmi felvételek vidéken is eszközöltetnek.
L eg m eg b ízh ató b b  G um i óv szer az  i
„ÓLLÁ"
Gyári lerakat:
$  V l T Á R I U S f l Á U  *  :
=  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ . =
H A R 1 A T H Y
A N T IQ U Á R IU M
F Ű V É S Z K E R T - U T C Z A  14.
O tt m indenféle  k ö n y v e k , zen em ü v e k  fé lá ro u  
k a p h a tó k !
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Folyó szám  111. S zerdán , 1911 ja n u á r  25-én  C) bérlet. 31. sz.i B LA BA  LUJZA
és G yöngyi Jo lán  felléptével
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Egy nagy s z á ra z  és tisz ta  
r a k tá r  belyiség azonnal kiadó.
F elv ilág o sítás t ad  a sz ín h áz i iroda.
A r a b t á r a  h a t v í n -ü t c z a  
» =  5. SZÁM ALATT VAN. * =
Kedvező feltételek! Igen alkalmas!
K i  a k a r j a  f i á t
(Görlitz, Porosz-Szilézia) kül­
földön neveltetni? A Iv in K o n rá d  j 
ta n á r  pensio ja . E lfogad  ném et- i 
és francz ia  o k ta tá s t  te ljes ellá-1 
tássa l. H a  m á r a  növendég né­
m e t nyelvben  tö k é le te s ; m ár 
az ó rá k a t is h a llg a tn i fogja. 
K é t  három  szülő, h a  f ia it  ki- 
kü ld i, ju tá n y o sa b b  a  tan ítá s . 
Levél egyenesen A lv in  K o n rá d  : 
eh re r G örlicz, P o s tp la tz  21. I I I . : 
E tag e . B ő v eb b  fe lv ilágosítást 
a d h a t a  „ T h á lia “  k iad ó ja .
F eh é rn e m ű t leg szebben  tisztit
Első D ebreczenl Mosó-Intézet
Feuerstein Mór
Fiacz-utcza 6 3 -ik  szám.
Ha olosón a k a r  vásárolni,
úgy keresse  föl
:. MARTON FERENCZ ::
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
:: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
C e g e n f e ld - té r  8 . (K enyérp iacz)
m m i t
E re d e ti o p e re ite  3  fe lv o n ásb an . Csiky G ergely  d a ra b já b ó l én ek es  sz in p  ad ra  a lk a lm az ta  
P á sz to r  Á rpád . Z e n é jé t s z e rz e tté :  M áder R ezső.
Legtisztább! Legjobb! Legolcsóbb!
m a «
Korona kenyér.
K ilo  jt> f i l lé rb e n  :
Közép b a r n a  22 f. I F e h é r  . . 30 f- 
Közép fe h é r  26 „ j K irá ly  . . 34  „ 
Búza . . . 28  ,  ) Különlegesség 2 4 - 4 8
Kiadó.
R e n d e z ő : F erenczv . S z e m é l y e k ;
S zerém i g rófnő  —  —  B laha Lujza 
G ró f S ze ré m i E rnő  —  
u n o k á ja  —  —
B áró  Ö rkényi E rnő
nyug . e z r e d e s --------
K álm án  u n o k a ö c c s e  —
P iro sk a , u n o k a h u g a  —
K o sz ta  S ám u e l nyug .
tá b o ri le lkész  ‘—  —
L ángó  S zera fin , ta n á rn ő
—  K ardos Géza
H o rv á th  K álm án 
K em ény  L ajos 
M iske A ranka
L igeti L ajos 
R ónai H erm in
T ö r té n ik : Az I. fe lvonás B u d a p esten  egy
T ó dorka  S zilá rd , ta n á r  —
M á r ta --------------------------
K aroün  —  —  —  —
T rézsi a s s z o n y ---------
P in czér -----------—  —
In a s  — --------------------
B e rta  ) —
V ilm a ) növen - —
M argit ) dékek  —
K lára  ) —
le án y n ev e lő  in té z e tb e n . A
S o re n tó b an . I d ő : m a.
B orbély  S án d o r 
Gyöngyi Jolán
ü t i  G izella 
A rdai V ilm a 
P e rén y i K. 
G alam bos 
M agda E.
Kéri Jo lán  
F eren cz in é  
B akos E.
II., III. felvonás
Megnyílt'1
1 G r o s z m a im  I z s ó
|  m ü ó rá s  é s  ék sz e ré sz  üzle te  
& BATHHYÁNY-UTCZA 22. szám  a la tt, 
hol o l o s ó  j a v í t á s i  m u n k á k  e l v á l l a l l a t n a k .
Kiadó.
S S p f i  m i i Q n r  1 27-én, p é n te k e n : Sári biró. N épszínm ű. Bla- 
U i U D v I  ■ bitóé fellépte. B) bérlet. 28-án , szo m b a to n : 
Tosca. Opera. Újdonság. C) bérlet. 2 9 -én , vasárnap  d é lu tá n : Tánczos 
huszárok. O perette. B érle tszünet. E ste : Sasfiók, D rám a. Kis bérlet.
Kiadó.
mai bérlettel a bérlet második fele kezdődik.
Kezdete V\2 órakor, vége 10 órakor.
Folyó szám 112. C sü tö rtökön , 1911 ja n u á r  26-án A) bérle t 32. sz
B L A H A  L U J Z A
fe llé p té v e l
K u r u c z f u r f a i a
Kubinyi Mihályné
színházi fodrásznő 
Árpád-tér 49. — Telefon 197.
S E lvá lla l lego lcsóbban  esté li, báli és 
jj sz ín h áz i fé sü lé sek e t a  leg ú jab b  divat- 
sze rln t.
jói
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n é p sz ín m ű . Z 1 L A H Y ,  igazgató .
BÚTOR VE VÖK FIGYELMÉBE!
50 százalékos házbéremelés a  rak tá ro n  levő Maha­
góni, Palisander ebédlőket, hálószobákat é s  mindenféle bntorohat 
bámulatos olosó áron eladni, m eggyőződhet bárki, hogy mily 
u d a  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T isz te le tte l: F E B E R  J 
butornagyáruháza, DEBRECZEN Bnnyadl-ntoza 17. szám.
«£53Sooc. o CC Ó- feoOCíCOÍ SőuS&ÖO! 3 oösolSooooác
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Kiadó.
J< oooococooűc-oo'/ötiitaööoooc.5
S Weisz Adolf!
MARTIN SONS & . C. LTD.
A n g o l  g y a p jú s z ö v e t  g y á r á n a k  
e g y e d ü l i  r a k t á r a .  
DEBRECZEN, KOSSDTH-DTCZA 1.
Czigány-
izerelenu
az összes zeneszámok  
é n e k b e  és z e n é b e  
gr ammofon-lemezen 
JVlolnóp T estvéreknél
kapható . EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM, a  nagytem plom  m ellett.
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